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NOTES SCIENTIFIQUES (t)
UNE NOUVELLE ESPÈCE 
DE TOXOPHORA DE MADAGASCAR 
par 
E. SÉGUY 
Les Toxophora sont des Insectes dip­
tères de la famille des Bombyliides parti­
culiers aux régions chaudes du globe. Une 
dizaine d'espèces dill'Prentes habitent 
l'Afrique; l'une d'entre elles, connue du 
Cap. étend son aire de dispersion jus11u'en 
Europe méridionale. Les larves des Toxu­
phora vivent en parasites dans les nids de 
diverses espèces de Gw"pes solitaires (Eu­
nu"nes, PMopèes, Odyni•res). On a 1111"me 
suggéré 11ue la veslilure habituellement 
noire et jaune de ces \louches était en 
relation avec la couleur des Gui•pes alla­
qu<'es. On a également obsern·i ·que les 
Toxuphora ressemblaient aux Hymirnop­
tères du genre Leucaspis 1p1i prPsentent 
les mi•mes habitudes de parasi lis me et 
que les Insectes de ces deux gennis pou­
vaient f.lre un exemple du phi•nomi•11e de 
c1111vergence. 
Le nouveau Toxophora •1ui l'ail l'objet 
de celle note s'écarte de toutes les esprces 
connues par sa livré e noire et blanche, 
par la longueur des :inlennes, par la forme 
el la coloration des ailes. Il provient de 
Madagascar or'! il a Né capturé par M. A. 
Seyrig. 
Toxophora Seyrigi 11. sp. femelle. -
Espace interoculaire légèrement plus large 
c1ue le triangle ocellaire. d'un noir bril­
lant. orne'> de deux touffes l'ormres de 
longues {•cailles blanclw" plantées prrs de 
,t; Voir /.a Ten·e el la Vie, 193�. Il'' 2, 3, et 4. 
la base des antennes. Occipnl c:111ml 
d'écailles noire s formant des pla11ues 1·�· 
loulùes sur le tégument; sur,.les:cùti•s. le; 
écailles sont blanches, également rê1111ie; 
en plaques ; la partie posti•rieure de 1'11c­
cipul porte de lo ngues écailles étroites. 
blanches, dressées el dispersi•es prês Je 
la région du trou occipital. Trompe rela­
tivement crrnrle. Palpes el1ilés, bruuis. 
longuement cilii•s sur l'arMe externe . .  \11-
To:cophora Seyrigi, femelle. 
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t e. deux fois plus longue:; que la li\le, enn � 
. d d 1· . l remier article grPle. pres e eux ms e p . . t . . . 
lus long 'que les deux sm v�n s r1�u 111s, a 
�ilosité foncière fiue el 11 0 1re, de rares 
·cailles blanches appliquées contre le pre­
:iier article; deuxième article largement 
roux à la base. - Disques du mésonolum 
et du sculellum couverts de petites éca illes 
d'un noir pourpré ; parl.ies lalbrales el 
pleures à écailles blanches. .Macruchètes 
noirs les soies satellites peuvent 1\tre 
blandhes. f'émurs à écailles blanches ou 
u.icrées comme sur les hauches el la base 
des tibias; face iulerne des membres cou­
verte de petites écailles 11oires. llauches III 
à suies postérieures blauches. Tibias cuu­
verls d'écailles d'u11 noir velo11l1\ serrées 
ou hérissées sur la partie proximale ; ma-
crochètes noirs. Balanciers blaucs, pi•di­
celle jauni. Cnillerons avec une frau"e 
blanche. Ailes à nervures uoiràtres ; t.r1�s 
taches d'un brun sombre diviseul l 'aile 
en trois parties i négales ; nervure lraus­
verse postérieure fortement coudée, par­
fois appeudiculée, brunie à l'apex. - Ab­
domen avec la mème veslilure écailleuse 
que le mésonolum, les écailles blanches 
forment trois séries longiludiuales de 
taches , une médiane et deux latt'>rales; 
face ventrale des tergi les largemtrnl bor­
dée d 'écailles blanches. Sternite nrnc une 
bande postt'>rieure bla11clw. - Long. U,ij 
mm. Aile 3 mm. 
Madagascar. Région sud de l'ile, Bllkily, 
III, t9:J3 (A. Seyrig). Type au Mus�um do 
Paris. 
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